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Background and Objective 
Post Partum Family Planning is the important factor to reducing the risk of maternal 
mortality at the time of childbirth caused by too often giving birth and the distance 
between birth is too short. The aim of this study is to determine the association between 
health education who provided by paramedic with the knowledge and attitude of pregnant 




This study was a quantitative study with cross sectional design conducted at Padang Pasir 
Primary Health Center from June to July 2020. There were 78 trimester III pregnant 
mothers became sample of this study, with random sampling methods. Data analyzed in 
univariate and bivariate by using chi-square analysis (p ≤ 0,05). 
 
Result 
The results showed 76,9% of respondents had received a health education about Post 
Partum Familly Planning. 65% respondents who had received a heath education (p = 
0,017) have good knowledge. 66,7% respondents who had received a heath education (p 
= 0,003) have good attitude. The results of bivariate analysis showed positive relationship 
between health education who provided by paramedic with knowledge and attitude of 




There are a relation between health education with knowledge about Post Partum Family 
Planning and relation between health education with attitude about Post Partum Family 
Planning in pregnant women. Therefore, healthcare professionals are advised to provide a 
holistic and innovative health education. 
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Latar belakang dan Tujuan Penelitian 
KB pasca persalinan berperan dalam mengurangi risiko kematian ibu pada waktu 
melahirkan yang disebabkan karena terlalu sering melahirkan dan jarak antara kelahiran 
yang terlalu pendek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendidikan 
kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan saat ANC dan kelas ibu hamil dengan 
pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang KB pasca persalinan di wilayah kerja 
Puskesmas Padang Pasir Kota Padang. 
 
Metode 
Penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dilakukan di wilayah kerja 
Puskesmas Padang Pasir dari bulan Juni sampai Juli 2020. Sampel dalam penelitian ini 
adalah ibu hamil trimester III sebanyak 78 responden, dengan metode random sampling. 




Hasil penelitian menunjukkan 76,9% responden sudah mendapatkan pendidikan 
kesehatan tentang KB pasca persalinan dari tenaga kesehatan saat ANC dan kelas ibu 
hamil. Ibu yang sudah mendapatkan pendidikan kesehatan dari petugas kesehatan lebih 
banyak memiliki pengetahuan baik yaitu 39 orang (65%) dibandingkan responden yang 
tidak mendapatkan pendidikan kesehatan (p = 0,017). Ibu yang sudah mendapatkan 
pendidikan kesehatan dari petugas kesehatan lebih banyak memiliki sikap positif  yaitu 
40 orang (66,7%) dibandingkan responden yang tidak mendapatkan pendidikan kesehatan 
(p = 0,003). Hasil uji bivariat menunjukkan adanya hubungan positif antara pendidikan 
kesehatan yang diberikan petugas kesehatan dengan pengetahuan dan sikap ibu hamil 
tentang KB pasca persalinan. 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan bermakna antara pendidikan kesehatan yang diberikan tenaga 
kesehatan dengan pengetahuan tentang KB pasca persalinan. Oleh sebab itu tenaga 
kesehatan disarankan untuk memberikan pendidikan kesehatan yang holistik dan inovatif. 
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